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年 月 日 人口（人） 面積（） 概 要
１９８９年１２月１５日 町制施行
１９３０年１月１日 矢野崎村を編入
１９３５年２月１１日 ３０，１８１ ３９．３５ 八幡浜町・神山町・千丈村・舌田村合併 市制施行
１９５５年２月１日 ５５，４７１ ９４．８０ 双岩村・日土村・川上村・真穴村を編入






















１６０ 松山大学論集 第２２巻 第３号
 旧八幡浜町
 昭和 5 . 1 . 1 合併
 昭和 10. 1 . 11 合併（市制）














































































年 度 第１次産業 第２次産業 第３次産業 就業者総数
１９６０ ３４．４ ２５．６ ４０．０ ２３，２１１
１９６５ ３０．２ ２６．５ ４３．３ ２３，０４６
１９７０ ２７．５ ２５．０ ４７．５ ２３，１１５
１９７５ ２５．５ ２３．５ ５１．０ ２１，５１５
１９８０ ２３．６ ２２．８ ５３．６ ２１，３６６
１９８５ ２３．８ ２１．７ ５４．５ ２０，１０９
１９９０ ２２．６ ２３．１ ５４．４ １９，０３９
１９９５ ２２．１ ２１．７ ５６．０ １８，１５９
２０００ ２１．７ ２１．７ ５６．５ １６，３９６
２００５ ２０．８ ２４．６ ５４．６ ２１，７７８
表３ 八幡浜市の産業別就業者比率 （％）
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（万円）

































































































































































































































































































































































































































西 暦 ４７ ５１ ５５ ５９ ６３ ６７ ７１ ７５ ７９ ８３ ８７ ９１ ９５ ９９ ０３ ０５ ０９
定 数 ３０ ３０ ３６ ３０ ３０ ２６ ２６ ２６ ２６ ２６ ２４ ２４ ２２ ２２ １９ ２３ １９
愛媛民主党 ５
農民協同連盟 １０
自 由 党 １ ６
自由民主党 １ １ ３ ３ ３ １
社会（社民）党 ３ ２ １ １ ２ １ １ ２ ２ ２ ２ ２ １ １ １ １
公 明 党 １ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ １ １ １ １ １
共 産 党 １ １ １ １ １ １ １ １ １
民 主 党 １
無 所 属 １１ ２２ ３５ ２８ ２７ ２３ ２４ ２１ ２１ ２３ １６ １６ １９ １６ １５ １９ １６
表５ 八幡浜市議会議員選挙の党派別当選者数
注）１９５５年は，合併特例により，５つの選挙区制による選挙。








































当 高畠 亀太郎（翼賛政治体制協議会・旧政友会） ９，３１４票
薬師寺岩太郎（無所属・旧政友会） ８，０３０票
布 利 秋（無所属・中立） ７，７８１票








当 西田 司（自民党） ７５，１８０票
当 田中 恒利（社会党） ７１，５６１票





当 山本 公一（自民党） ７８，３６３票
１８２ 松山大学論集 第２２巻 第３号
当 西田 司（自民党） ６８，７１０票












当 山本 公一（自民党） ７３，０８５票
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第５回 １９６３年４月３０日（投票率９０．７％）
当 魚本 義若（無所属） １４，３４６票
高田 重二（無所属） １３，３１２票
第６回 １９６７年４月２８日（投票率８９．９％）




















当 高橋 英吾（無所属） １４，０４７票
吉見 弘晏（無所属） ９，０５８票
１８４ 松山大学論集 第２２巻 第３号
第１５回 ２００３年４月２７日（投票率８２．３％）


















当 魚本 義若（無所属） ７，９４８票




当 兵頭 定雄（無所属） ９，３７３票
当 清水 新平（自民党） ９，２７１票
魚本 義若（自民党） ７，９０５票





当 平田 久市（自民党） ９，１２９票






当 吉見 弘晏（自民党） １１，５３４票






当 吉見 弘晏（自民党） １０，０７１票
当 高橋 英吾（自民党） ７，８２８票
石本 憲一（共産党） １，５９２票
第１１回 １９８７年４月１２日（投票率６７．６％）
当 吉見 弘晏（自民党） ９，１３０票
当 高橋 英吾（自民党） ８，９６５票
土居 賢二（共産党） １，７９１票
第１２回 １９９１年４月７日（投票率８１．２％）
当 菊池 平以（無所属） ９，０３９票
当 清家 俊蔵（無所属） ８，１７０票
平田 悦三（無所属） ６，１６４票





当 清家 俊蔵（自民党） ９，５５３票





当 梶谷 大治（無所属） １３，３４８票
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